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MINUTES OF THE COUNCIL ON TEACHER EDUCATION 1/22/02 
 
http://www.eiu.edu/~eiucote 
 
The Council on Teacher Education met at 2:04 p.m. on Tuesday, January 22, 2002 in the 
Arcola/Tuscola Room. 
 
Members present:  Dr. Bower, Dr. Campanis, Ms. Clark, Dr. Greathouse, Dr. Greenlaw, 
Dr. Hussey, Dr. McNitt, Dr. Poulter, and Dr. Wolf.  
 
Members absent: Dr. Hooser, Ms. Kellogg, Dr. Lockart, and Dr. Murray. 
 
Staff present:  Ms. Karr.   
 
Visitors present:  K. Andrew, A. Baharlou, M. Hanner, N. Isacson, E. Keiter, K. Kruse, J.  
McGaughey, A. Methven, and G. Obia.  
 
I.  Minutes. 
    The minutes of January 8, 2002 were approved as written. 
 
II.  Communications. 
      1.  Email (1/8/02) from the Center for Academic Technology Support announces 
 the 2003 Technology-Enhanced and -Delivered Education Grant Competition. 
      2.  Invitation from the Graduate School to an International Tea on January 23, 2002. 
 
III.  Items to be Added to the Agenda. 
 
IV.  Agenda Items to be Acted On. 
• 02-01, Science with Teacher Certification Program. 
   
Dr. Methven and Dr. McGaughey presented the proposal and answered 
 questions of the Council.  The motion passed unanimously. 
 
This motion approves the following to become effective Fall 2002. 
 
Degree:  B.S. 
Major:   Science with Teacher Certification* 
 
Option:  Biological Sciences Specialization 
Biological Sciences 1100, 1200G, 1300G, 2200, 3100, 3200,  
3510 or 3520, 3800, 4984 ………………………………………………………..34 sem. hrs. 
Chemistry 1310G, 1315G, (1410, 1415) or (1510, 1515), 
 2730, 3100 …………………………………………………………………   12 sem. hrs. 
Earth Science 1300G, 1400G, 2450G …………………………………………11 sem. hrs. 
Physics 1055G, 1056G, 1151G1, 1152G1, 11611, 11621 …………………  12 sem. hrs. 
Mathematics 2250G ……………………………………………………………….4 sem. hrs. 
Biological Sciences 3400  3 sem. hrs. 
TOTAL …………………………………………………………………………….  76 sem. hrs. 
 
Option:  Chemistry Specialization 
Chemistry 1310G, 1315G, 1510, 1515, 2310, 2430, 2435, 2730, 3000, 3001,  
3100, 3450, 3910, (3915 or 3780) ……………………………………………28-29 sem. hrs. 
Physics 1351G, 1352G, 1361, 1362, 3150  …………………………………….12 sem. hrs. 
Mathematics (1441G or 1440G), 2442 ……………………………………….9-10 sem. hrs. 
Biological Sciences 1100, 1200G, 1300G ..……………………………………12 sem. hrs. 
Earth Science 1300G, 1400G, 2450G …………………………………………..11 sem. hrs. 
Physical Sciences 3400 3 sem. hrs. 
TOTAL……………………………………………………………………………75-77 sem. hrs. 
 
Option:  Earth Sciences Specialization  
Earth Sciences: ESC 1300G, ESC 1400G, ESC 2450G, ESC 3200, 
GEL 1430, GEL 2440, GEL 3405, GEL 3420, GEL 4490, 
plus one of the following two courses: ESC 3410 or GEL 3510 …………..35 sem. hrs. 
Biological Sciences 1100, 1200G, 1300G……………………………………   12 sem. hrs. 
Chemistry 1310G, 1315G, 1410, 1415, 2730, 310o……………………………12 sem. hrs. 
Physics 1055G, 1056G, 1151G1, 1152G1, 11611, 11621 …………………… 12 sem. hrs. 
Physical Sciences 3400 …………………………………………………………   .3 sem. hrs. 
TOTAL…………………………………………………………………………………74 sem. hrs. 
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Option:  Physics Specialization 
Physics 1351G, 1352G, 1361, 1362, 1371, 1372, 3150, 3500, 4000, 4470……22 sem. hrs. 
Biological Sciences 1100, 1200G, 1300G,  ……………………….……………   12 sem. hrs. 
Chemistry 1310G, 1315G, 1510, 1515,2730, 3100 ……….………………………12 sem. hrs. 
Earth Science 1300G, 1400G, 2450G …………………………………………….. 11 sem. hrs. 
Mathematics (1441G or 1440G), 2442, 2443……………………………..……13-14 sem. hrs. 
Physical Sciences 3400 3 sem. hrs. 
TOTAL ……………………………………………………………………………… 73-74 sem. hrs. 
 
(Major GPA based on Chemistry, Biological Sciences, Physics, and Earth Sciences courses taken 
at Eastern Illinois University.) 
* For education course work required for this major, see Teacher Certification Programs. 
1 Check prerequisites; additional math classes may be required. 
 
        
• 02-02, Career and Technical Education Major Revision. 
              FYI 02-02, CTE 2001, Work-Based Learning. 
 
 Dr. Greathouse presented the proposal and answered questions of the Council.     
The motion passed unanimously. 
 
This motion approves the following to become effective Fall 2002. 
 
Career and Technical Education (B.S.) 
 
Major 
1. General Education.......................................................47-48 sem. hrs. 
Language Arts ........................................................................ 9 sem. hrs. 
  ENG 1001G, 1002G, SPC 1310G 
  Must have a grade of C or better in each course. 
Humanities and Fine Arts ...................................................... 9 sem. hrs. 
Social and Behavioral Sciences............................................. 9 sem. hrs. 
   Must have a US Constitution Course. 
Scientific Awareness .............................................................. 9 sem. hrs. 
  Biological-a minimum of 3, physical-a minimum of 3, Elective to 
  Complete 9 hours.  Must include one lab course. 
Mathematics ........................................................................... 3 sem. hrs. 
  (Business Education students must take MAT 2250G.......4 sem. hrs.) 
  Must have a grade of C or better. 
Senior Seminar....................................................................... 3 sem. hrs. 
US History.............................................................................. 3 sem. hrs. 
  HIS 2010 or HIS 2020 
Health and Physical Development ........................................ 2 sem. hrs. 
 
2. Career and Technical Education Core ........................10-12 sem. hrs. 
CTE 2000 ................................................................................ 2 sem. hrs 
OR SED 2000—1 or equivalent AND  1CTE 2001—1 
SED 2000 
CTE 3100 ............................................................................... 3 sem. hrs. 
CTE 3400 ............................................................................... 3 sem. hrs. 
  Concurrently with 
  Business Education 
  CTE 3401 ............................................................................. 2 sem. hrs. 
  CTE 3402 ............................................................................. 2 sem. hrs. 
Family and Consumer Sciences 
  CTE 3403 ............................................................................. 2 sem. hrs. 
Industrial Technology Education 
  CTE 3404 ............................................................................. 2 sem. hrs. 
1Students cannot take CTE 2001 if credit has been granted for CTE 2000. 
Both ASEP and traditional students must take CTE 2000 or SED 2000 (or equivalent) and CTE 2001.  
Students must have a grade of C or better in each of the above 
  courses. 
 
3. Professional Education ...............................................23-30 sem. hrs. 
EDF 2555, 4450 ..................................................................... 6 sem. hrs. 
SED 3330 ............................................................................... 3 sem. hrs. 
EDP 3325 ............................................................................... 3 sem. hrs. 
SPE......................................................................................... 3 sem. hrs. 
STG 4000, STC 4001........................................................... 15 sem. hrs. 
  or EDF 2555 ........................................................................ 3 sem. hrs. 
SED 3000, 3100, 4000......................................................... 20 sem. hrs. 
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  Note: Students must have a C or better in each of the above 
  courses except for SED 3000, 3100, and 4000 which are 
  credit/no credit. 
 
4.  Emphasis in Business Education, Family and Consumer  
Sciences Education, or Technology Education 
Business Education Emphasis ............................................. 36 sem. hrs. 
CIS 3510, 3520, 3500 and one of the following: 
   CIS 2000, 3200, or 3530................................................... 12 sem. hrs. 
CTE 1420, BUS 1950, 2101, 2102, 3710............................ 15 sem. hrs. 
CTE 3000 ............................................................................... 3 sem. hrs. 
ECN 2801G, 2802G............................................................... 6 sem. hrs. 
OR 
Family &Consumer Sciences Education Emphasis ............. 37sem. hrs. 
FCS 1120, 1800, 2234, 2244, 2270, 2800, 2850, 
3300, 3307, 3853, 4140, 4400, 4800 ................................... 37 sem. hrs. 
OR 
Technology Education Emphasis ...................................34-35 sem. hrs. 
INT 1012, 1363, 1413, 2064 (or 1263 + 4002), 
2324.................................................................................16-17 sem. hrs. 
One Concentration of Construction, Automation and 
Control, Graphic Communication, Production, General....... 9 sem. hrs.  
        
V.  Executive Director’s Report. 
 
The Council agreed that the next COTE meeting on February 12, 2002 would be an 
electronic one if the only business was to add items to the agenda. 
 
The meeting adjourned at 2:29 p.m.   Luann Karr, Coordinator 
 
 
           ******************************************************************************************* 
ANNOUNCEMENT OF THE NEXT MEETING 
Tuesday, February 12, 2002, 2:00 p.m. 
Arcola/Tuscola Room 
 
Agenda:  
None at this time. 
 
